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２．HOLD 住?hōu zhù, HOLD????
??????????????????????????????????
????????????? ?大学生了没????????????????
?????Miss Lin????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? ?整个场面我要 HOLD住??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
?? ????????????????测测你是否压力山大？?超过三条以上说明你压力
很大?需要休息调整???不想工作；??想骂人；??想消失；??不想活了；??想过从
高楼上跳下来；??想独自旅行；??想抽人；??喝几杯；??想把所有钱花光；10?想大
喊；11?抓住某个人猛亲；12?想世界末日；13?想回到过去；14?想一个人独自徘徊在无人
的地方！ http://dzh.mop.com/whbm/20111119/0/l3FS53I282ec7dFz.shtml
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３．裸婚?luǒhūn, ?
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４．微博打拐?wēibó dǎguǎi, ????????????????????
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５．谣盐?yáoyán, ????
??谣言??????????????????????????????
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７．个税起征点?gèshuì qǐzhēngdiǎn, ????????
??个税起征点? ???个人所得税起征点? ???????????????
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??????????????????3500???????2011????
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??????????????800??1981?????1600??2006???
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８．咆哮体?páoxiàotǐ, ????????????
????????????????? ?有木有???有没有? ???????
????????????????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????
????伤不起?????????????????????????????
????????????????CM???????????????
?????????????????????????
???????????????? ?咆哮体? ??????????????
??急！上周五在?楼的教室里上课?丢失了电子词典有木有！伤不起啊伤不
起！！有木有好心人看到？有木有！！！有木有！！！！有木有！！！！！
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14．婚姻法司法解释三?hūnyīnfǎ sīfǎ jiěshìsān, ?????????????
????
??婚姻法司法解释三? ???最高人民法院关于适用?中华人民共和国婚姻
法?若干问题的解释?三????????????????????????
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15．温州动车追尾事故?wēnzhōu dòngchē zhuīwěi shìgù, ????????
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?2011???23??????????????????????????
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16．纳税购房?nàshuì gòufáng, ?????????????
??????????????????????????????????
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17．药家鑫?yàojiāxīn, ????
?21???????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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????????????2011??????????????
??网易女人投票 ?你觉得婚姻法解释三的条款合理吗？? ???????????不合
理?让婚姻中的强者更强?弱者更弱? ????63.8??????http://vote.lady.163.com/
vote2/showVote.do?voteId?8942#result
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